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VICTORIA CIRLOT nace en Barcelona en 1955. Es profesora de 
Filologia romanica en la Universidad de Barcelona. Sus publicaciones 
se refieren a la literatura medieval, la teoria de la literatura y la 
simbologia. 
Ma ENCARNA SANAHUJA YLL y TERESA SAN2 COLL, ensefian 
prehistoria y pensamiento feminista en la Universidad Aut6noma de 
Barcelona y literatura en el Instituto Eugenid'Ors, respectivamente. 
Desde 1975 participan de forma activa en el movimiento feminista y, 
en la actualidad, forman parte ademas del Centre d'lnvestigaci6 
Histbrica de la Dona. 
MARIA-MILAGROS RIVERA GARRETAS (Bilbao, 1947) es Profeso- 
ra Titular de Historia Medieval en la Universidad de Barcelona. 
Cofundadoradel -Centre d'lnvestigació Histbricade la Dona>> (1982) 
y de la revista ~ D u o d a ~  (1991), ha publicado Textos y espacios de 
mujeres. Europa, siglos IV-XV(Barcelona, Icaria. 1990) y Nombrar el 
mundo en femenino. Pensamiento de las mujeres y teoria feminista 
(Barcelona, lcaria, 1994). 
MARIA JOSEP VARELA neix a Barcelona fa prop de 40 anys. 
Advocada i psicbloga. actualment es dedica de ple a la defensa de 
les dones davant dels tribunals. Membre de la Comissi6 de Dones 
Advocades del Col.legi d'Advocats de Barcelona, en la qual participa 
molt activament, est& relacionada tambb amb altres associacions de 
dones juristes d'gmbit nacional. Des del 1981 treballa de manera 
incansable amb dones soles, amb grups i associacions de dones, peque 
creu que segurament dema hi haur& un futur rn6s just per a totes. 
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LIA CIGARINI, nacida en 1937, abogada, vive en Milhn. En 10s aiios 
196611970 form6 parte de un grupo de mujeres que proponía la 
-demistificaci6n del- autoritarismo patriarcall. y escribi6 (1969) el 
texto II maschile come valore. Junto con otras, fund6 en 1975 la 
~Libreria delle Donne,~ de Mildn y particip6 en la redacción colectiva 
de 10s textos Pi0 donne che uornini y No creas tener derechos. Co- 
labora en ,'Via Dogana*, revista de la, Cibreria. 
RENZO IMBENI va neixer a M6dena (Italia). Fou Secretari del (FJC) 
Federaci6 Juvenil Comunista de 1972 a 1975 i Secretari General del 
PCI de Bologna de 1976 a 1983. Cofundador del nou Partit Dembcrata 
de I'Esquerra (PDS). Ha estat membre del Consell Comunal de 
Bologna per primera vegada a I'any 1980 i Alcalde de la Ciutat de 
1983 a 1993. Ha estat Diputat en el Parlament Europeu i en aquest 
moment es Vice-president. Est& realizant treball polític junt a Luce 
Irigaray. 
LUCE IRIGARAY. iuce lrigaray es francesa. Vive a Paris. Es Doctora 
en Filosofia, Doctora de tercer ciclo de Lingüistica, Licenciada en 
Letras Modernas y Psicologia, Diplomada en Psicopatologia y en 
Formaci6n Psicoanalítica. En la actualidad es directora de lnvesti- 
gacibn de Filosofia en el Centre National de Recherche Scientifique 
(C.N.R.S.). Es autora de libros tan importantes como Speculum, 
L'Ethique de la différence sexuelle, Parler n'estjarnais neutre, Sexes 
et genres a travers les langages, Je, tu, nous, Passions Bl6mentai- 
res, J'aime a toi, y Últimamente ha publicado en ltalia La democrazia 
cornincia a due (Ed. Bollati Boringhieri, 1994). 
EMMA BAERl (Palermo, 1942) 6s investigadora d'Histbria Moderna 
a la Facultat de Ciencies Polítiques de la Universitat de Catania. 
Activa en el moviment feminista des del 1975, 6s socia fundadora de 
la SocietA Italiana delle Storiche. Ha publicat a  lapi pis^^. ~ ~ N o s s i d e ~ ~ ,  
-11 paese del1 donne),. Ha escr~t alguns assajos sobre el moviment 
I '  
reformador a Sicília en el segon Setcents. Autora de I Lumi e i1 cer- 
chio (Editori Reuniti, 1992), un llibre que narrael cos acos entre una 
historiadora feminista i la disciplina historiogrhfica, actualment treballa 
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sobre didhctica de la histbria (Generazioni. Transmissione della sto- 
ria e tradkione delle donne. Rosenberg & Sellier, 1993). de subjecti- 
vitat femenina en la recerca i en I'escriptura de la histbria. Viu a 
Catania, am6"sis gats. TQ dues filles, Maria Carla i Paola, que 
estudien a Bolbnia. 
MONTSERRAT ABELL0 I SOLER (Tarragona). És llicenciada en 
Filologia Anglesa. Per motius familiars i despres per I'exili, la seva 
vida ha transcorregut entre Anglaterra, Xile i Barcelona. La produc- 
cib literhria abasta tant la creaci6 com la traduccib. TQ publicats 
quatre llibres de poesia (Vida didria, Paraules no dites, Ed. La Sal, 
Elblatdel temps i Foc a les mans. Ed. Columna) i 6s a punt d'editar-se 
I'últim: L'arrel de I'aigua en Edicions de la Guerra. Com a traductora 
cal destacar la seva tasca de divulgacib de la literatura catalana a 
Isangles així com traduccions de I'angles al catala de gran rellevancia. 
D'aquestes Últimes volem ressaltar la seva antologia de poesia 
Cares a la finestra (20 dones poetes de parla anglesa del segle XX), 
Ed. AUSA, Sabadell i acaba de sortir la seva traduccib bilingüe del 
darrer llibre de poemes d'Adrienne Rich Atlas d'un mdn diflcil, en 
Edicions de La Guerra. Valencia. 
